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4
>浅 井出ス茶代
10
10福 住茶代
57人 足
25昼 飯
40人 力車
10小 田原茶代
60宿 料
190馬 車
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??、??????????、 っ
???? ? ? ?? ? 。?? ? ?? ? ??? 。 ? 、?? 。 ? 、?。 ?? ? っ?? ??っ? 、??、 ? ? っ っ?っ ?。 っ 。「
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図1「 牧 童」1879(40.5×31.0)図2「 牧 童 図 」(31.8×41.0)
????。 ???????????????????っ?? ?? ? 」っ ? ???? ???っ ????。?? ?? ? 、? ??? ? ?? ? 、?? っ っ 。?? っ ? っ っ?? 、 ?
???、?????っ?????????????
????。 ? ? ?? ??? 。 ? ?っ ?、?? っ 、 ? ? っ 。?? ? ??? ?。
????????????? ? ?
???? ? ?っ 。 。「 ????????、?????????????、???? ? ? ?
?? 。 」???? っ?? ?? ? ??? ????。?? 、「 ?? 」「
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? ?????」?????????????? ??????????。
?????????????????????。「 ???
??????」??、??????????。???????「 」 「 ? 」? 。??? ? ? 、 「 」?? … 『 』 ?
図3「 牧童」 雑誌 『太陽』挿画
?????????。???????????。
??????????????????、??????、 、 ? 。?? 、?? ? ? ? 、 ???? 。 ??
?????「 ?????????」 ???????。「 ???????????????????????? ???」?? っ 「 ??」?????????
??????????? 。? ? ??? 、 っ 」?? ? 。 ? ?? 「
?」? ????????、????????????????? ? 。 ? ? 、?? ?? 。 ??? っ 、 ??? ?? 。 、??? ??? ? 。 「 」????? 、 ??? ? ?? っ ????? っ 、 ??
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「武 州西 五郡 伊 奈 村 」 明治25年11月15日
(454x291)
「白根 小 屋 小 倉 途 上」 明治31年11月11日
(461x268)
「窪 沢 村 水 車」 明治31年11月11日
(468x266)
 
?????????、?????????????っ???? 。
?????????????????????????
?。?? ? ? っ ??? ?ッ ? 、? ? っ?? ?????。 ??? っ ??、 ??? ? ? 。 ??? っ? ? ? 、?? ? っ 。?? ? ????? ? 。 ? 、
「
? ?「
「窪沢 村 水 車」 明治31年11月11日
く264x427)
「青 梅 玉 川 」 明 治34年11月18日
(257x464)
「崖下の渡 波久権停車場前」 明治41年11月18日
(294x466)
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???????????っ?、??????????????? ? ?。 ? っ? ? ??? ?、 ?? ???? ?? ? ?? ??。
??????????? ?ー??????、??????
???? ?っ 。 っ??ッ 、 っ?? ??? 、 ??? ?? ????。 、。 ? ? っ
「寄居町字象ケ鼻 萩原 竹去の水車」
明治41年11月18日(466×290)
(252x462)
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???????????????、????????????? ???。? ? ? ? っ ??? っ ?? ? 。 ? ??? ????? ? ?? ? ? っ????? ? ? 、?? ? ? っ 。
????「 ????」???????????????、
???? ??? ? 。 、 っ?? っ ?? ッ 。
???????「 ? ?」? ?? ?
?。?? ? っ???? ?? 、??? 『 』 。
??????????? 、 ?
?????? ? ? ??? 「 」 っ 。 …「?」 ? ?? ? ? っ?? 、 ? ?「 ? 」?? ??? ? 。 っ っ?? ? ?
?」???。???????????「 ???」??????? ? ? ? 、???? ? ー? ? 。 ? ??? 、 ? 。 ??? 、 ?? ?????っ ??? 。? 、????っ ?? 「 」 。??「 」「 」?? ?? ? っ? 。 っ?? 、 「 」 「 」?? ?、 」 「 」?? 。 ? 、 っ?? っ ? 。??? 『 ??』 『 ? 』?? ????? 。 ??? 、 。?? 、?? ? ???? ? 、??『 ???』 ?っ?? ? っ 。 ? ? 。
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